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Cílem této bakalářské práce je návrh rádiového přijímače, který bude vyhovující po 
stránce technické, ale především bude zajímavý nekonvenčním designem. 
Zvuk provází náš každodenní život, je jeho nedílnou součástí.  Na začátku hudba udá-
vala rytmus lidské práci, později se stala zálibou. Doba po průmyslové revoluci přines-
la způsoby jak zvuk zaznamenat a později i vysílat pomocí rádiových vln. Od svého 
prvopočátku se rádio těšilo velké oblibě a přitáhlo k sobě miliony posluchačů. Na 
přelomu tisíciletí přišly technické novinky, které vytlačovaly rádiové přijímače nejen 
vysokou kvalitou reprodukovaného zvuku. Navzdory tomu popularita rádia radikálně 
neklesla a stále se rodí nové vysílací stanice. S tímto se pojí počet nových technologic-
kých i designérských řešení rádiových přijímačů. 
Nejen zvuková stránka rádia útočí na naše smysly. Na prvním místě vnímáme zra-
kem, a tudíž je velmi důležitá estetická stránka přístroje. Tématem bakalářské práce 
je především designerské zpracování rádiového přijímače. Záměrem je vytvořit jed-
noduchou minimalistickou koncepci, která bude následovat trendy dnešní doby, ale 
vymkne se standardům.  Práce si klade za cíl vytvoření zajímavého konceptu s intuitiv-






Význam a použití slova „rádio“ se vyvíjelo souběžně s vývojem v oblasti komunikací 
– má tři odlišné fáze: experimenty s elektromagnetickým vlněním, bezdrátová komu-
nikace spojená s technickým rozvojem a rozhlasové vysílání a komercializaci. Mnoho 
jednotlivců, vynálezců, inženýrů, vývojářů a obchodníků přispělo k vytvoření moderní 
myšlenky rádia, ale jeho původ je kontroverzní.
 
1.1 Počátky rádiového přenosu
Za vynálezce rádia se obecně považuje Guglielmo Marconi. Syn italského obchodníka 
z Lombardie začal pokusy přenosem rádiových vln v roce 1894. Pracoval v amatér-
ských podmínkách, v září roku 1895 se mu podařilo uskutečnit rádiovou komunikaci 
na délce 1 kilometru. V Itálii nikdo neprojevil zájem o jeho vynález, proto se v roce 
1896 odstěhoval do Velké Británie. S pomocí rodiny se seznámil s hlavním inženýrem 
britské pošty. 27 července 1896 instaloval vysílací zařízení na střeše hlavní budovy 
pošty v Londýně. Přijímač s Morseovou tiskárnou byl instalován na střeše budovy 
vzdálené jeden kilometr od pošty. Sám Marconi operoval telegrafickým klíčem a di-
váci při tiskárně mohli přečíst přijatý text. Tato akce byla uznána za první veřejnou 
zkoušku rádia. V roce 1899 se konala první zkouška vysílání rádiového signálu přes 
kanál La Manche. Ještě později, v roce 1901 byla zaslána první zpráva za Atlant-
ský oceán – z Kanady do Velké Británie. Prvním signálem této zprávy bylo písmeno 
„S“ Morseovy abecedy.  
Soupeři o titul vynálezce byli také srbský inženýr Nikola Tesla a ruský fyzik Alexan-
der Popov, který dne 7. května 1895 na zasedání Ruské fyzikálně-chemické společ-
nosti v Petrohradě představil svou práci s názvem „Poměr kovových prášků na elek-
trické vibrace “. Zde byl také poprvé veřejně představen nástroj pro detekci a záznam 
elektrických oscilací. Hlavním úkolem tohoto nástroje byla detekce bouřky. Mohl to 
udělat ze vzdálenosti 30 km. 24. března 1896 se Popovovi podařilo navázat spojení 
a předávat telegrafem zprávy na vzdálenost větší než 250 metrů.  
Tesla vyvinul konstrukci cívky s vysokým napětím, která vyzařuje elektromagnetic-
ké vlny, a začal pracovat na zařízení, které by mohlo tyto vlny přijímat. Jeho patent 
na příjem a vysílání elektromagnetického vlnění byl hotov v roce 1900, ale Marconi 
byl o několik dnů dopředu. Tesla se s Marconim o patent na rádio soudil, argumentoval 
tím, že Marconi bez jeho souhlasu použil při vývoji vynálezu jeho cívku s vysokým 
napětím. Soudy se protahovaly a Teslu dovedly k bankrotu. Konečně Marconi obdr-
žel Nobelovou cenu za konstrukci rádiového přijímače, a to navzdory skutečnosti, 
že použil Teslovy dřívější teorie. Je ironií, že soudní odvolání u Nejvyššího soudu 
USA vyhrál Tesla až po své smrti v roce 1943.
1.2 20. století
Na začátku bylo rádio používáno pro přenos Morseovy abecedy a teprve později zvu-
ku. V roce 1900 americký inženýr Reginald A. Fessenden vyslal rádiovým přenosem 
poprvé lidský hlas. Později se zprávy krátkého rozsahu staly základem rozhlasového 
přenosu. Na Štědrý večer roku 1906 se uskutečnilo první rozhlasové vysílání na střed-
ní vlnové délce AM ze státu Massachusets. Během první světové války byl rozhlas pod 
vládní kontrolou. David Sarnoff a AMC (American Marconi Company) svým vývojo-







ovládlo Ameriku, už v roce 1923 rádiový přijímač vlastnily téměř 3 miliony Američa-
nů. Nejprimitivnějším druhem rádiových přijímačů byla křišťálová rádia se sluchátky 
(crystal radio), pracující na jednoduchém principu krystalu galenitu a malých kousku 
cívky, bez nutnosti využití externího napájení. 
Od 20. let 20. století se rádiové přijímače začaly vyvíjet – od elektronek přes zesílení 
signálu pomocí ventilů až po oscilátory, které měnily vstupní rádiový signál na zvu-
kový. Dalším krokem byl přijímač známý jako superhet. Nápad vytvoření přijímače 
s pevným mezifrekvenčním zesilovačem a filtry se zrodil v hlavě Ewina Armstronga. 
Jeho originální přijímač byl sestaven s osmi elektronek a několika laděných obvodů. 
Byla to jednoduchá konstrukce, která zaručovala zlepšení příjmu rádiových vln. 
Vypuknutí 2. světové války bylo dalším podnětem k vývoji rádiových přijímačů i vy-
sílačů pro vojenské účely i pro informování civilního obyvatelstva, kde rozhlas hrál 
důležitou roli při zprostředkování informací a předčil rychlostí přenos informací po-
mocí běžného tisku. Bell Laboratories demonstrovaly první tranzistor 23. prosince 
1947. Později byl předveden prototyp tranzistorového rádia, první funkční rádio se 
ukázalo v srpnu 1953. Použití tranzistoru na místo elektronek jako zesilovacích prvků 
znamenalo, že se zařízení zmenšilo, odlehčilo a stalo se více odolné. Tranzistorové 
rádio získalo brzy velkou popularitu. 
Obr. 1 Křišťálové rádio





Technologie rádiových přijímačů postupovala velmi rychle. Ke konci 20. století mno-
ho z analogových funkcí rádia bylo převedeno pomocí softwaru do digitální formy. 
Výhodou tohoto postupu je, že digitální vysílání není závislé na teplotě ovzduší, po-
časí, výrobních vadách, fyzikálních veličinách a elektronickém hluku. Zatímco dneš-
ní rádia jsou úžasnými kousky moderní technologie, spotřebují minimální množství 
energie, mají vysoký výkon, integrované obvody jsou napěchované do těch nejmen-
ších prostorů, základní princip rádiového přijímače je vždy jen jednoduchým nápadem 





2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
Rádiové vlny jsou druhem elektromagnetického vlnění, jehož vlastnosti při různých 
frekvencích lze využívat k přenosu informací. Důležitou součástí takového využití je 
znalost principu šíření vln a rádiového přenosu. V dnešní době si svoje místo upevnil 
také přenos digitální. V neposlední řadě je potřeba se seznámit i s vnitřní konstrukcí 
rádiového přijímače, která je velmi důležitá pro příjem rádiového přenosu.
2.1 Rádiové vlnění
Rádiové vlny jsou druhem elektromagnetického záření s vlnovými délkami většími 
než vlnová délka infračerveného světla. Stejně jako všechny ostatní elektromagnetické 
vlny se rádiové vlny šíří rychlosti světla, to znamená, že jsou rychlejší než zvukové 
vlny. Přírodní rádiové vlny vytvářejí blesky při bouřce, jiskry nebo jsou přímým elek-
tromagnetickým zářením astronomických těles. Umělé vytvořené rádiové vlnění se 
vytváří mimo jiné pomocí jednoduchého obvodu střídavého proudu, ke kterému je při-
pojená anténa a využívá se v pevné a mobilní rádiové komunikaci, vysílání, navigaci, 
satelitní komunikaci a u mnoha dalších zařízení.
 
Délka vlny je daná poměrem rychlosti světla a kmitočtu oscilátoru. Různé délky rá-
diových vln mají různé vlastnosti šíření v zemské atmosféře.  Jejich šíření je závislé 
na druhu prostředí
Příklady rádiových vln a jejich použití: 
• Střední frekvence (MF), střední vlny: 300 – 3000 Hz, 1 km – 10 m 
 (AM vysílání)
• Vysoká frekvence (HF): 3 – 30 MHz, 100 – 10 m 
 (krátkovlnné vysílání, amatérské rádio) 
• Velmi vysoká frekvence (VHF): 30 – 300 MHz, 10 – 1 m 
 (FM rádiové a televizní vysílání)
• Ultravysoká frekvence (UHF): 300 – 3000 MHz, 1 m – 100 mm 
 (televizní vysílání, mobilní telefony, Wi-Fi, komunikace typu země – vzduch  
 nebo vzduch – vzduch, vojenská komunikace – dnes digitálně šifrovaná).
2.2 Princip rádiového přenosu
„Přenášený zvuk je tvořen signály různých (akustických) frekvencí, které jsou nejprve 
převáděny na elektrické signály. Tento signál pro své nízké frekvence je jen obtížně 
schopen šíření na dálku elektromagnetickými vlnami, moduluje se tedy na kmitočty 
vyšších frekvencí, které se potom převádějí na elektromagnetické vlny pomocí vysíla-
čů. Používají se dva základní druhy modulace: frekvenční (FM), kdy se v určitém roz-
sahu mění kmitočet nosné vlny podle nízkofrekvenčního (NF) signálu, a amplitudová, 
kdy se podle přenášeného NF signálu mění amplituda (velikost a tím intenzita) nosné 








vlny. V dnešní době jsou také pomocí družicového vysílání dostupná rádia, která jsou 
přenášena přes družici, a to buď klasickým analogovým způsobem pomocí FM mo-
dulace, nebo přes digitální rádia (ADR, DVB-S). Dále se rozvíjejí pozemní digitální 
rádia, ať už podle standardu DAB, nebo DVB-T.“
Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. 28. 7. 2004, 2. 4. 2011 
[cit. 2011-25-02]. Rozhlas. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio>
2.3 Digitální přenos
V dnešní době se častěji používá digitálního přenosu, i když klasické analogové rádio 
je stále v oblibě a FM vysílání na trhu dominuje. Nejběžnější je systém DAB – digitál-
ní audio vysílání, jehož princip spočívá v digitalizování do nul a jedniček analogového 
zvuku, komprimování pomocí formátu, jako například mp2, a přenos díky digitál-
ním modulačním schématům. Cílem digitálního přenosu je zvýšit počet rozhlasových 
programů, zlepšit kvalitu zvuku, odstranit problémy související s mobilními telefony, 
snížení vysílacího výkonu nebo počtu vysílacích stanic potřebných k pokrytí regionu. 
2.4 Vnitřní konstrukce rádia 
Hlavní konstrukční prvky:
• vstupní obvody
Signály všech rádiových stanic, které chytí anténa, nejprve putují do vstupního filtru. 
Tento filtr přesně vymezí signál vybrané rádiové stanice a tlumí jiné signály. Filtry 
jsou laděné v syntezátoru, proto mohou být nastavené na libovolnou frekvenci v roz-
mezí 80 až 108 MHz.
2.3
2.4






Kromě signálu zvolené stanice jde do mixéru také interní signál z místního signálního 
generátoru – elektronického systému v tuneru. Charakteristickým rysem tohoto proce-
su je převod informací (zvuk a mluvené slovo) z rádiového signálu na výsledný signál. 
Z tohoto filtru vychází přímý signál zakódované hudby bez poruch na frekvenci 10,7 
MHz.
• mezifrekvenční zesilovač a demodulátor
Hlavním úkolem zesilovače je zesílit signál, oproti tomu demodulátor mění zakódova-
ný signál z frekvence 10,7 MHz do rozsahu slyšitelných frekvencí. Kombinace těchto 
dvou součástí předává informace o síle vstupního signálu a doladění do rádiové stani-
ce. Výstupem demodulátoru je monofonní hudební signál na frekvencích slyšitelných 
a část kódovaná pod akustickou frekvenci, která nese informace o stereofonním sig-
nále a informace RDS. Stereofonní kódování je nutné, aby správně pracovaly zároveň 
nové, tak i staré monofonní přístroje. 
• stereo dekodér
Stereo dekodér je integrovaným obvodem, který mění stereo signál na 2 kanály, pravý 
a levý. Výsledný signál je odfiltrován od pomocných signálů audio filtry. Pak jsou 
signály obou kanálů  zesíleny a přecházejí do reproduktorů. 
Fyzikální vlastnosti předurčují podmínky pro přenos a příjem rádiového vlnění. Fre-
kvence rádiových vln jsou mimo rozsah frekvencí slyšitelných lidským uchem, tudíž 





3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 
3.1  Vývoj designu rádiových přijímačů ve 20. století
3.1.1 1920
Prvními rádiovými přijímači přenesenými do domácího prostředí byly křišťálové sady. 
Jednoduchá krabička se sluchátky stavěla hlavně na funkci a technice a úplně potlačila 
dekorativní prvky.
Elektronková rádia oproti křišťálovým sadám přinesla do interiéru kromě hudebního 
přenosu také design. První domácí rádia byla díky své konstrukci masivní a robustní, 
tvarem připomínala menší skříně, byla málo variabilní, povrch byl zdoben reliéfem 
a jinými jednoduchými dekoracemi.
3.1.2 1930 – 1940
V meziválečné a raně poválečné době rádio zmenšilo svojí velikost díky technickému 
pokroku. Vyvinuly se dva trendy: dřevěná a bakelitová rádia.
Dřevěná rádia navazovala na klasické základní tvary s jemným zdobením různými 
druhy dřeva a zajímavými ovládacími prvky.
Vývoj ve výrobě plastů a možnosti jejího využití měly za následek rychlé rozšíření 
bakelitu do mnoha odvětví. Bakelit dovoloval rozmanitost tvarování a rádia byla vyrá-
běna v mnoha různých formách od minimalistických až po více extravagantní
3
3.1
Obr. 5 Crystal radio Obr. 6 Elektronkové rádio 
Obr. 7 Antique 
Zenith table top tube 
radio1930s  
Obr. 8 An Ekco Ad 65 
Radio Set with Rare Green 
Casing, 1930s 








V 50. letech se rozvinula nová technologie tranzistorových rádií. Konečně se velikost 
rádií zmenšila natolik, aby se rádiový přijímač stal osobním přístrojem. Následovalo 
jeho rozšíření do velkého množství domácností. Design se nesl v duchu jednoduchos-
ti, kladl důraz na velký povrch reproduktoru a čitelné, ale méně dominantní ovládací 
prvky.
3.1.4 1970
70. léta se nesly v duchu organiky, převládaly barvy a extravagantní tvary. Tento trend 
se přenesl i na rádiové přijímače. V této době se vyvinuly dva trendy: futurismus, který 
byl známkou 70. let, a kontrastem k tomuto směru byl návrat k absolutnímu minimali-
smu, hladkým a čistým plochám bez přebytečných prvků.
3.1.5 1980–1990
Návrat ke klasickým tvarům a hlavní důraz na techniku kladou leta 80. Design je 
potlačen až na 2. místo, převládla černá a šedá barevnost a kovové prvky. K rádiu se 
přidaly další komponenty, jako např. kazetové přehrávače a později i CD přehrávače. 
S technickým postupem rádio jako samostatný přístroj zanikalo a jeho návrat nastoupil 
až na začátku 21. století, kdy se zvýšil zájem o designerské rádiové přijímače.
Obr. 10 1958 
Grundig Pocket 
Transistor Boy 
Obr. 11 Nichinan 2 
Transistor Boy‘s Radio, 
1950‘s 
Obr. 12 1960‘s Arvin Pocket 
AM Transistor Radio
Obr. 13 Panasonic 
Panapet 70 radio 
model R-70, 1970 
Obr. 14 Toot-A-Loop 
Twisted Radio 








3.2 Koncepty 21. století 
3.2.1 Ekologie
Ekologie je v dnešní době výrazným trendem, proniká do všech oborů. Také v odvětví 
rádiových přijímačů se projevuje čím dál častěji. Ekodesign bere zejména ohledy na 
dopady na životní prostředí během výroby, životního cyklu a likvidace produktu. Pod-
statou je co největší omezení spotřeby energie, emisí a odpadu. Celý proces už od ná-
vrhu je přísně hodnocen podle celé řady parametrů, hlavně environmentálních aspek-
tů. Hlavní známkou ekologického přístupu je využití přírodních materiálů. Všechny 
rádiové přijímače v této podkapitole mají stejný rys a tím je využití dřeva s minimální 
povrchovou úpravou a minimalistická forma, která jakoby jenom podtrhuje strukturu 
tohoto materiálu.
• „Green“ Radio – log 
designer: Solène Le Goff & Christophe Gouache
Radio – log je vyrobeno z 80 % z dubu a zbytek tvoří rádiové komponenty. Je na solá-
rní pohon a v případě oblačného počasí jeho funkci zajišťuje dynamo na ruční pohon. . 
• Magno wooden radio
designer: Sigguh Susilo Kartono
Série Magno Wooden Radio obsahuje několik modelů rádiových přijímačů. Každý kus 
je ručně vyroben za 16 hodin. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, že by každý měl 
vnímat předměty kolem sebe s plným vědomím, dřevo k plnému dozrání potřebuje 50 
let, takto i každá věc potřebuje svůj čas..
• Wooden Brick Radio
designer: (art director) Alex Sherbak
Tvar rádia je jednoduchý a nenápadný, celá pozornost je soustředěná na přírodní dře-
věný povrch. Celek je navržen jako jednotný kus bez spojů s velmi jednoduchým a ne-
nápadným ovládáním s cílem podtrhnout texturu tohoto krásného a teplého materiálu.
3.2.2 Minimalismus
Už od 50. let 20. století je minimalismus nehynoucím trendem ve všech směrech – od 
malířství a sochařství se přenesl na architekturu, interiér i design. Ve své rané podobě 
byl reakcí na předchozí expresionismus. Byla to cesta k dosažení maximálního účin-
Obr. 16 A radio for 
treehuggers „Green“ radio - 
log  
Obr. 17 Singgih Kartono 
eco-friendly Magno wooden 
radio 







ku za použití co nejjednodušších prostředků. Pro minimalismus je příznačné použití 
jednoduché formy, čisté barevnosti a minima dekoračních prvků. Důraz je kladen na 
kvalitu, ne na kvantitu. Tento směr klade důraz na užitečnost produktu, čistou estetiku, 
logiku do posledního detailu. Minimalistický design je novátorský, nevtíravý, srozu-
mitelný a skromný, má dlouhou životnost (neokouká se snadno), je přátelský vůči 
životnímu prostředí.
• Tykho Radio
designer: Marc Berthier (Lexon)
Tykho Radio je představitelem velmi minimalistického designu bez rušivých ovláda-
cích či sdělovacích prvků a zajímavé silikonové povrchové úpravy dostupné v mnoha 
barvách. Tento jednoduchý design získal mnoho ocenění a stal se stálým členem sbír-
ky newyorského Muzea moderního umění.
• Mini Dolmen Radio
designer: Lexon Studio
Mini Dolmen Radio je v prodeji od roku 2006, pozornost přitahuje hlavně jeho ele-
gantní dřevěná verze s hliníkovou úpravou kolem reproduktoru a ovládacích prvků. 
• Radio Valerie
designer: Valentine Vodev & Valerie Wolff (Pix Studio)
Hlavní myšlenkou Radia Valerie je jednoduchost a logický design. Na povrchu se ne-
nachází žádná tlačítka, pro změnu rádiové stanice stačí vodorovný pohyb anténou, pro 
ovládání hlasitosti lze jednoduše pootočit reproduktorem.
• Hidden Radio
designer: John Van Den Nieuwenhuizen
Další z velmi minimalistických rádiových konceptů je tak jednoduchý, že k jeho ovlá-
dání stačí znát princip ovládacího knoflíku. Taháním za vrchní část uživatel mění hla-
sitost. Otočením této části se mění rádiové stanice. Podsvícení LED signalizuje pře-
chod do vyšších frekvencí. 
Obr. 19 Tykho Radio Obr. 20 Mini Dolmen 
Radio 





Retro styl v současné době navazuje k trendům dávno minulým. Objevuje se téměř 
všude – od reklamy přes umění, design a grafiku. Oživuje zaniklé styly a myšlenky. 
V retro umění se hlavně objevuje návaznost do 50. let a pop-artu. U designu se jedná 
hlavně o redesigny kultovních aut, jako třeba Mini (2001 redesign MINI z roku 1959, 
2007 Fiat 500 z roku 1957).  Retro modu můžeme potkat za skly výkladních skříní 
takřka všech obchodů. Toto odvětví se silně projevuje také v designu domácích spo-
třebičů a známé firmy, např. Brionvega,  navazují úspěšně na své dřívější produkty..
• radio receiver RR227
designer:Marco Zanuso( Brionvega)
Rádio, které stojí za to dvakrát. Brionvega rr227 je redesignem rádia rr127 z roku 
1965 stejného designéra. RR227 je obohacena o nové funkce, přehrává MP3, ale svým 
tvarem a grafikou striktně navazuje na skvělý design, diskrétní tvar a grafiku inspiro-
vanou prvními americkými autorádii.
• radio receiver ts 522rc
designer:  Marco Zanusso & Richard Sapper (Brionvega)
Hlavní koncept rádia ts522rc se zrodil v hlavách designérů už v roce 1964, jejich nápa-
dy rádia změnily. Začali používat barvy na místo šedi a použili i netradiční tvar krychle 
a technologie dvou skořápek. Tvar přetrval a s malými technickými inovacemi model 
ts522rc je prodáván dodnes a prožívá svoji renesanci.
• EVOKE Mio Radio
designer: Orla Kiely
Autorský potisk, chromované držadlo, šasi s ořechové dýhy a kožené doplňky – to 
všechno zahrnuje rádio designérky Orly Kiely. Nejenom retro styl, ale také vyspělá 
technika charakterizují  její výrobky a hlavně novinku EVOKE Mio Radio, které může 
nabídnout kvalitu zvuku ve stylovém balení.
Obr. 22 Hidden Radio Obr. 23 Ovládání hlasitosti Obr. 24 Tuner 
Obr. 25 Radio receiver 
RR227 
Obr. 26 Radio receiver ts 
522rc 







Původ slova „gadget“ byl vysledován až do 19. století. Podle Oxfordského slovníku 
se tehdy toto slovo používalo jako zástupce pro technické položky, u kterých byl přes-
ný název zapomenutý. Dnes se slovo „gadget“ rozšířilo do mnoha různých odvětví. 
V pravém slova smyslu „gadget“ je často technologickou novinkou s určitou funkcí 
nebo myšlenkou. V dnešní době odkazuje na technické hračky, USB a GPS zařízení, 
předměty menší velikosti, které si zákazníci pořizují hlavně kvůli neobvyklé funkci 
nebo nápadité a nové formě.
• „Rolzy“
designer: Leeuw&Vormgeving
Vysoce interaktivní rádio holandské firmy připomíná svým tvarem dřevěné autíčko. 
Zapne se pohybem kolečka a pohybem dopředu i dozadu je ovládaná hlasitost. Dvě 
tlačítka slouží k procházení frekvencemi a výběru stanice. 
• Tune’n Radio’s
designer: wouter Geense Design Studio
Tune’n Radio je fm – rádiem „stavbu“ si musí uživatel dokončit sám. Aby objekt byl 
funkční je potřeba přidat anténu a ovládaní tuneru i hlasitosti. Tento koncept rozvíjí 
kreativitu a každé rádio se tak stane jedinečným originálem.
• Motz Tiny Wooden Radio
Toto miniaturní rádio se zdánlivě hodí jen do domku pro panenky, ale to malinkaté zařízení 
je hlavně navrženo tak, aby bylo používáno jako samostatné rádio nebo doplněk pro iPod. 
3.2.5 Futurismus
Futurismus byl avantgardním uměleckým směrem už na začátku 20. století, projevil 
se nejenom v umění, ale také v architektuře a literatuře. V dnešní době ale můžeme 
tento koncept pojmout jinak – ve smyslu nových technologických řešení. Velmi dů-
ležitou roli ve vývoji techniky hrají futuristické koncepty, některé se zatím nacházejí 
ve fázi myšlenek a prototypů, jiné začínají dobývat trh. Odkrývají pohled do budouc-
nosti a  naznačují směr,  jakým se bude technická i designerská evoluce vyvíjet.  
• The Haptic R1 Analog Radio Concept
designer: Ilgu Cha (Haptic Design)







Podstatou firmy Haptic Design je interakce, zpětná vazba a vizuální vjemy, které chyt-
ře využívá tak, aby obyčejné věci posunula na jinou úroveň. R1 Analog Radio je skvě-
lým příkladem využití těchto myšlenek. Na místo horizontálních a kruhových ovlá-
dačů a displejů, které jsou běžné u většiny rádiových přijímačů, Ilgu Cha navrhl čistý 
povrch a ovládání přesunul na spodní stranu.  
• Helio Radio Concept
designer: Lea Lougis
Co je to život bez barvy a co je to design bez inovací? Helio Radio používá pestroba-
revné solární panely Grëtzel, jejich inovativní technologie umožňuje vytvářet tenké, 




Izraelský designer Erez Bar – Am, nedávný absolvent Vysoké školy Shenkar desig-
nu a strojírenství, realizoval svůj nejnovější projekt – analogové rádio vyžaduje, aby 
uživatel přesunul po stěně struny v odpovídajícím pořadí změnu rádiové stanice nebo 
hlasitosti. Toto zařízení přináší nový druh interakce mezi člověkem a předmětem.
Obr. 31 The Haptic R1 Analogue 
Radio Concept 
Obr. 32 The Haptic R1 Tuning and 
Volume 






Benoit Collette pojal smysl interakce po svém. Odklonil se od klasických minimali-
stických dotykových obrazovek, jednoduchosti a experimentoval. Sférickým tvarem 
zajistil bohaté prostorové interakce, které zajišťují zároveň kvalitní zvuk, a myšlenkou 
se vrátil do dob prvních analogových rádiových přijímačů a kouzla hledání náhodných 
stanic.
Už od začátků rozhlasového přenosu se rádiový přijímač stal nezbytnou součástí 
interiéru. V průběhu této  se mísila čistě designová rádia s těmi ryze technickými 
až dodnes, kdy je možné téměř cokoliv a fantazie neklade ani technické, ani estetické 
mantinely. Ale i přesto je nejklasičtější a nadčasovou formou stále kvádr obdélníkové-
ho průřezu s výraznou reproduktorovou částí.
Obr. 35 Radio Active Obr. 36 Radio Active Obr. 37 Radio Active close - up 




4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU
Na základě mnoha stávajících druhů rádií, různých konceptů, technologických a de-
signérských řešení začaly vznikat první myšlenky a nápady. Podstatou bylo vymyslet 
nevšední design tak, aby splňoval pár základních aspektů, které vznikly z kladů a zá-
porů již navržených rádiových přijímačů popsaných v předchozích analýzách. Nej-
důležitější z nich byl minimalismus a jednoduchá forma, která by byla ozvláštněná 
výrazným prvkem tak, aby návrh přitahoval pozornost. 
 
4.1 Vývoj designu
Prvním předpokladem byla tvarová jednoduchost. Rádio jako malý přístroj není nikdy 
centrálním bodem celého interiéru, ba právě naopak je doplňkem, který by měl zapa-
dat co celkového konceptu obydlí. To neznamená, že by měl zůstat pouze beztvarou 
šedou krabičkou schovanou mezi jinými kousky, zaplňujícími interiér. Jak rychle se 
mění dnešní svět, tak rychle se množí technické koncepty a móda se obměňuje téměř 
ze dne na den, trh se dynamický rozvíjí a žádá si nepřeberné množství novinek. Tento 
zdánlivý chaos má ale velkou výhodu, dává dostatečný prostor pro neomezenou fanta-
zii a nekonvenční design je velkým přínosem. Vkus potenciálních zákazníku je velmi 
rozdílný, od vyznavačů  kýče za nejnižší, ale i velmi vysokou cenu přes klasického 
konsumenta nenásilné komerce až po vytříbený vkus milovníků umění. Je proto obtíž-
né vymyslet něco, co tady ještě nebylo, zároveň nabídnout zákazníkovi jak zvukovou 
kvalitu, tak perfektní design.
Hned na začátku bylo důležité si zvolit technické parametry, které by navrhovaný rádi-
ový přijímač měl splňovat, a také předurčit rozměry, které se ale v průběhu přizpůsobí 
designu. Základem byla volba zvukového formátu a s tím související počet reproduk-
torů. Jelikož už od výběru tohoto tématu své bakalářské práce jsem nosila v hlavě jistou 
představu, volba padla na monofonní zvukový systém, tzn. jeden reproduktor. V dneš-
ní přetechnizované době jsem taky chtěla navázat na dřívější rádia, a to ne přímo retro 
designem, ale spíše omezením dodatečných prvků. Vyvarovala jsem se přidání CD 
přehrávače, hodin, budíku a dalších z mého pohledu nepodstatných komponentů. Jako 
náznak moderní doby přibyla jedna funkce, a to přidání externího přehrávače MP3. 
V momentě připojení MP3 přehrávače jsou potlačeny primární funkce rádia (příjem 
rádiových vln) a stává se z něj základní reproduktor. Tato funkce rozšiřuje možnosti 
využití rádia a je vstřícným krokem k potenciálnímu uživateli.
Rozměry rádia se už od začátku pohybovaly kolem velikosti papíru formátu A4 
(210x297mm). Je to standard používaný denně a připadal v úvahu jako zlatý střed 
mezi příliš velkou robustností tak jednoduchého rádiového přijímače a kapesními roz-
měry, které by byly praktické např. pro osobní rádio, ale s velkou pravděpodobností 
na úkor kvality zvuku. 
První nápady přenesené na papír se od původně zamýšleného minimalismu výrazně 
odklonily. Převládly organické tvary plné komplikovaných křivek. Tyto až příliš futu-
ristické koncepty kvůli nutnosti zachovat konstrukční prvky pro vytvoření technické-







Ve starších typech rádií byly reproduktory schované buďto za mřížkou, nebo celkově 
ukryté v šasi a zvuk pronikal otvory vyřezanými do plochy. Na tomto základě vznikl 
nápad skrýt reproduktor za plochou s otvory (na místo látkového krytu populárního 
u dnešních klasických rádií) a později také přibyla idea ztvárnit objem pomocí gra-
fiky. Po mnoha pokusech a omylech vznikl rastr, který prostým principem postupně 
zmenšujících se kruhů vytváří dojem konkávní plochy. Celá mřížka se skládá z kruhů 
se zmenšujícím se poloměrem pravidelně o 0,1mm. Princip spočívá ve vytvoření šes-
tiúhelníku, na jehož diagonálách jsou tyto kruhy umístěny rovnoměrně každých 1,5 
mm. Tímto se vytvoří hvězdice. Stačí mezi jejími rameny vyplnit jeden trojúhelník 
a zbylý volný prostor naplnit obdobným způsobem jako ten první trojúhelník.  Na 
každé horizontále mezi rameny hvězdice leží stejně velké kruhy – nezmenšují se ani 
nezvětšují tak, jak je tomu na diagonálách. Druhou zákonitostí kruhů na horizontá-
lách je, že mají mezi sebou stejné mezery určené délkou vodorovné křivky a počtem 
koleček (ten se zvětšuje s odstupem horizontály od středu obrazce). Takto vytvořený 
šestiúhelník už i z menšího odstupu vytváří dojem konkávního prostoru.
4.3 Varianta I
Jelikož organika hraje důležitou roli ve všech mých návrzích, i při navrhování rádia 
jsem se jí nevyhýbala. První varianta využití výše popsaného rastru byla ale snahou 
o co největší tvarové zjednodušení a potlačení přírodních tvarů a elementárních ge-
ometrických těles. Bází první varianty designu se stal kvádr, který spolu s dalšími 
základními tělesy nabízí pole pro zpracování a rozvinutí formy. Základní tvar je zjem-
něný zaoblenými rohy, což přidává celku na eleganci a uhlazenosti. Oproti tomu strohé 
pravé úhly by mohly být případně nebezpečné a celková estetika by byla narušená 
nesouladem mezi kruhovým rastrem a přísnou ostrou konstrukcí šasi.  Okra základní 
hmoty uzavírá v sobě rastr a tvoří jeho rám. Dynamika rastru uzavřená do statické 
podoby bloku získala novou klidovou formu. Kamenem úrazu této varianty byl optic-
ký vjem. Bohužel i po několika úpravách celku rastr vypadal ořezaně a nepřirozeně. 
Problém také nastal ve správném umístění ovládacích prvků, které na frontální stra-
ně rozbíjely čistotu koncepce. Z boku bylo umístění ovládačů správné, avšak display 






nebo stupnice AM/FM a další sdělovací prvky by byly umístěny neergonomicky na-
hoře přístroje nebo by zahltily rádio zepředu. Pro tyto nedostatky jsem návrh zamítla 
a pokračovala v další variantě, která se tentokrát  ukázala správnou.
4.4 Varianta II – finální design
Následující návrh řešení se také opírá o předem popsaný rastr. Jeho vznik probíhal ale 
odlišně od předchozího. Na začátku byla inspirace krásným a nápaditým designem 
vázy Savoy  z roku 1936 (dnes prodávaná pod názvem váza Aalto) finského architek-
ta a designera Alvara Aalto. Jeho design se vyznačuje nepravidelnou ohýbanou linií 
a čistotou tvaru, zahrnuje se do pojmu „ Made in Scandinavia“. I když organika je mi 
velmi blízká, technická stránka rádia mi nedovolila libovolně tvarovat a vytvářet ryze 
přírodní plochy. Proto z prvních rozevlátých skic ke konci vznikly pravidelné kruhy 
navzájem propojené a vytažené do prostoru. Tímto se vytvořila základní pravidelná 
kostra s organickým průřezem a dala možnost dalšímu tvarování. Rastr, který opticky 
vytváří kulovou vydutou plochu, dobře koresponduje s navrženým tvarem hlavního 
bloku, navzájem se tyto dvě formy doplňují a spolu vytvářejí minimalistický, ale za-
jímavý předmět. Po schválení základní hmoty byl dalším krokem výběr ovládacích 
a sdělovacích prvků. Ovládače jsem zvolila jako jednoduchá kolečka, která rozčlení 
plášť. K celé minimalistické formě rádia se nehodí displeje ani dotykové ovladače, 
proto volba padla na jednoduché manuální prvky.  
Obr. 41 Varianta I 






Obecně se říká, že zrak je nejdůležitějším smyslem, ale sluch se umísťuje hned za ním. 
Receptorem sluchu je ucho a podnětem je mechanické vlnění šířící se od zdroje ve 
vlnoplochách fázovou rychlostí závislou na vlastnostech prostředí. Slyšitelnost lidské-
ho ucha leží v rozmezí 16 Hz – 16 kHz. Jelikož rádio dnes získává zpět svoji dávnou 
popularitu, je vhodné nabídnout nejen design, ale také kvalitu zvuku. Tu má na sta-
rosti elektrodynamický reproduktor, který zajišťuje kvalitní úroveň reprodukce zvuku. 
U tohoto typu reproduktoru nedochází k příliš velké ztrátě kvality zvuku ani k jeho 
zkreslení, tudíž nezáleží ani na přesném umístění rádia, ani na zajištění přesného úhlu 
vhodného pro poslech.
 
Z ergonomického hlediska je vhodné soustředit se na ovládací a sdělovací prvky. Ty 
by měly být přehledné a snadno dostupné, mít vzájemný pohybový soulad a být jas-
ně rozlišitelné tvarem či barvou. Oba ovládací prvky, jak ovladač hlasitosti, tak FM 
tuner, jsou umístěny tak, aby byly snadno dosažitelné, ale aby nenarušovaly celkový 
design. Toho bylo dosaženo využitím jednoduchých kruhových ovladačů zapuštěných 
do těla rádia. Z povrchu vystupuje jedině minimální část vyhovující snadnému ovlá-
dání. Ovladače jsou odlišené drážkováním, rozlišit se dají pouhým hmatem. Ovládací 
kolečko tuneru se nachází intuitivně hned za stupnicí. Ovládání hlasitosti je ve stejné 
ose, ale je ze zadní strany celkově odkryté, tímto se vytváří kruhový výřez v zadním 
panelu a obdélníkový výřez v krytu rádia. Přispívá to dynamice celku. Kolečko na 
ovládání hlasitosti v jeho krajní poloze slouží také k zapínání rádia, a to nejen z dů-
vodu omezení ovládacích prvku, ale také kvůli praktičnosti. Kdyby se tento vypínač 
nacházel v krajní poloze ovladače tuneru, pak by byl uživatel nucen vybranou stanici 
při opětovném zapnutí rádiového přijímače pokaždé dolaďovat. Přepínání AM/FM se 
nachází také ze zadní strany rádia nejen proto, že zpředu by nevypadalo esteticky, 
ale také kvůli méně častému použití.  Ke komplexnímu tvarovému řešení se nehodí 
displeje ani moderní dotykové ovládací panely, proto jediným sdělovacím prvkem je 
mechanická stupnice „zapůjčena“ z klasických starých rádií. Je omezena jenom na FM 
stupnici pro jednoduchost orientace.  Pod stupnicí se nachází kontrolka, která sděluje, 
zda je rádio on nebo off.





Hlavním sdělovacím prvkem – a kromě Led diody v podstatě jediným – je orientační 
stupnice FM. Její obloukový tvar je nekonvenční, přesto je čitelná a pro orientaci je 
dostačující její základní popis obsahující frekvenci od 88 do 108 MHz. Její rozdělení 
na desetiny umožňuje přesné nastavení zvolené stanice. Barevnost piktogramů a po-
pisků je zvolena rozdílně podle barevného provedení, tzn.  popisky jsou vždy ve stejné 
barevnosti, ale tmavší tonalitě tak, aby byly zřetelné na povrchu rádia, ale aby příliš 
nestrhávaly pozornost. FM stupnice je bílá a jasně viditelný ukazatel (žlutý nebo oran-
žový) je jasně čitelný na černém pozadí.
Kabeláž je v zadní části rádia. Je volně přístupná, nepřekáží ani nekazí estetický do-
jem. Konektor pro sluchátka se nachází také vzadu hlavně proto, že se nepředpokládá 
jeho časté využití při poslechu rádia, ale je jednou z jeho klasických součástí a příle-
žitostně může být užitečný. Zezadu se také nachází ovladač pro přepínání AM/FM.
 
Celkové rádio je menších rozměrů 250 mm x 150 mm, je vyrobeno z lehkých plastů 
a hliníku, dá se snadno přenášet i udržovat. Při poruše se jednoduše odstraní zadní kryt 




66 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ
Základní myšlenkou zvolené kompozice bylo odpoutání se od klasických minimalis-
tických obdélníkových tvarů dnešních rádiových přijímačů. Celkový koncept v sobě 
nese dvě hlavní ideje – optické i tvarové oddělení části, kde se nachází reproduktor, 
a části s ovládacími a sdělovacími prvky a ozvláštnění frontového segmentu rádia. 
Důležité ale bylo zachování jednoduché a čisté formy. Na první pohled hlavní roli 
hraje rastr na přední straně rádia. Ten se objevil už v prvních návrzích. Jeho podstatou 
je jednoduchý obrazec, který opticky působí dojmem prostoru. Celý rastr se skládá 
z postupně se zmenšujících kružnic a tím zdánlivě vystupuje z plochy.  
Mřížka odděluje část reproduktoru a jemně navazuje na část s ovládacími prvky. Ne-
násilný přechod podporuje kompaktnost celku bez vytvoření radikální hranice mezi 
koncem rastru a začátkem čisté plochy. Klasický reproduktor je sám o sobě výrazným 
tvarovým prvkem, proto jeho celkové zakrytí rastrem přispělo k minimalistické formě 
rádia, které by mělo vzbuzovat dojem spíše doplňku než ryze technické záležitosti. 
Zřetelným elementem přední strany je také orientační stupnice pro ladění rádia. Ta je 
navržena jako klasická mechanická stupnice starších typů rádií, ale je situovaná do 
oblouku kopírujícího tvary základní hmoty. 
Jelikož hlavní roli ve všech mých návrzích hraje organika, také u návrhu tohoto rádia 
jsem se tomu nevyhýbala. Kružnice jakožto základní a nejjednodušší geometrický tvar 
posloužila jako podstava tohoto kompozičního řešení. Dva kruhy rozdílných velikostí 
(poloměr 75 mm a 50 mm) plynule na sebe navazují a tvoří spolu organicky čistý 
tvar nenarušený ostrými hranami. Celek vzdáleně připomíná znak nekonečna. Hladký 
lesklý povrch podtrhuje kompozici, ale nestrhává na sebe pozornost, v podstatě se stá-
vá doplňkem celku. Prostý povrch zpestřují jenom dvě ovládací kolečka – jedno pro 
ovládání hlasitosti, druhé pro nastavení rádiové stanice.  
Ovladače jsou zapuštěné do povrchu a vystupuje z nich jenom minimální část pro 
jednoduché pootočení prstem. Tento způsob umístění ovládacích prvku je skrytý, ale 
funkční. Celek působí kompaktně a ovládací prvky jsou z čelního pohledu téměř scho-
vané. 
Obr. 44 Rastr 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
Minimalistická forma rádia umožňuje variabilitu barevnosti. Celek dává prostor pro 
pár barevných variant v závislosti na očekávaném dojmu. Základem barevných kom-
binací je rastr vyřezaný do hliníkové desky, ten udává hlavní tón pro další výběr barev. 
První variantou je kombinace hliníku a černé barvy plastu. Souhra těchto dvou povr-
chů v takové sestavě působí ryze elegantním dojmem a podtrhuje jednoduchost celku. 
Může ale působit trochu chladně. Taková barevnost by byla vhodná do čistých a mi-
nimalistických interiérů plných kovu, skla a prostých uhlazených forem. Bílá barva, 
která je opakem černé a symbolem čistoty, se k tomuto designu vyloženě nehodí.
Další barevnou variací je spojení hliníku s módní sytou barvou. V úvahu připadá téměř 
jakýkoliv odstín, kromě jemných pudrových barev s příměsí bílé nebo šedé, v takové 
barevnosti by celek zanikl. Pro vymezení několika konkrétních barev jsem zvolila pa-
letu 5 různých odstínů, které spolu tvoří svěží paletu plnou energie:
červená: R 89  G 7  B 7
oranžová: R  232  G 128  B 5
žlutá: R 247  G 201  B 0
zelená: R 85  G 170  B 0
modrá: R 0  G 85  B 127
Obr. 45 černá varianta
Obr. 46 barevné varianty 
7
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V poslední řadě je také možnost použití ohýbané dýhy místo plastu. Tímto by rádio 
získalo jemný retro nádech, čímž by navázal na dnešní trendy, které se vrací do minu-
losti a také podporují ekologii. 
Základem celého návrhu je grafický rastr ztvárněn výřezem do hliníkové desky (popis 
viz kompoziční řešení), ale grafika jako taková je potlačená na nezbytné minimum, 
jelikož ovládání tohoto rádia je velmi nenáročné a intuitivní popisky jsou prakticky 
zbytečné. Pro dodržení konvencí je zachovaný jenom piktogram sluchátek umístěný 
pod konektorem 3,5 mm, popis přepínače AM/FM a označení znaménky „+“ a „ – “ 
pro rozpoznání, kdy hlasitost při otočení kolečkem roste.
Obr. 47 kombinace se dřevem 




8 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
8.1  Rozměry
Rozměry a proporce jsou jedním z nejdůležitějších aspektů každého návrhu. Nejen 
forma a tvar vypovídají o celkové kompozici, ale nesprávná volba proporcí může i za-
jímavému designu uškodit a zkazit celkový dojem. U klasického typu rádia, bez CD 
přehrávače, budíku, přehrávače MP3 vnitřní konstrukce je zjednodušena na tolik, že 
rozměry je možné úplně minimalizovat. V případě tohoto návrhu, by ale toto řešení 
nebylo vhodné ani z hlediska estetického ani funkčního. Zvolený rastr by v příliš ma-
lém provedení ztratil význam, také by klesla kvalita zvuku a ovládání by bylo zcela 
neergonomické.  Ve velkém měřítku by rádio působilo příliš robustně a ztratilo by 
dynamiku.
Rozměry 250 mm x 150 mm je vhodným řešením. Jednotlivé kruhy mají poloměry 
75mm a 50mm a plynule na sebe navazují. Ovládání je vyřešeno dvěma kolečky o roz-
měrech 35 mm s různým drážkováním po obvodu, pro lepší rozlišení. 
8.2  Materiály  
Vhodnost materiálů je potřeba řešit z hlediska funkčního, technologického a ekono-
mického.
Hliník je jeden z nejpoužívanějších lehkých kovů, má dobré mechanické vlastnosti 








rastru je zvolený eloxovaný hliník, tento druh povrchové úpravy kovů zvyšuje jejich 
odolnost a zlepšuje jejich mechanické vlastnosti. U hliníků předchází předčasné oxida-
ci a zašednutí vrchní vrstvy. Pro ovládací kolečka je zvolený stejný materiál.
Vnější díl je navržen pro zhotovení z termoplastu. Jeho produkce, kvůli jednoduchému 
tvaru není komplikovaná. Technologie vstřikování plastů je levná, vhodná při sériovou 
výrobu a žádá si jenom minimální povrchové úpravy a korekce.
Pro zajištění stability jsou využité pogumované podložky umístěné ve spodní části 
rádia.
Rádio je navrženo z kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu 
použít
8.3  Vnitřní a vnější konstrukce
Vnitřní konstrukce se nijak neliší od klasických rádií tohoto typu. Ovládání, reproduk-
tory, rádiový přijímač a anténa jsou napojeny na plošný spoj. Rádio je vybaveno analo-
govým tunerem VKV/SV. Kvalitní zvuk zaručuje 7,6 cm širokopásmový reproduktor 
s konstrukcí Bass Reflex. Tato konstrukce zajišťuje reprodukci basu i pomocí malé 
reproduktorové soustavy. Zvuk je emitován v systému mono. Možnost audio připojení 
hudebního přehrávače MP3 je zajištěna linkovým vstupem 3,5 mm, který umožňuje 
přímé přehrávání obsahu MP3 prostřednictvím audio systému a který zároveň slouží 
pro případné použití sluchátek. Po připojení sluchátek se reproduktor automaticky od-
pojí. Rádio může být napájeno buďto napájecím adapterem ze sítě 220–240 V, nebo 
šesti bateriemi. Ovládání hlasitosti a tuneru je zajištěno otočnými ovladači. Led dioda 
umístěna pod FM stupnicí označuje zapnutí nebo vypnutí přístroje. Pro příjem pásma 
FM slouží drátová anténa. Pro pásmo AM není potřebná, příjem této frekvence zajiš-
ťuje vestavěná anténa..
8.3
Obr. 50 Schéma vnitřní konstrukce





9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 
 
9.1 Psychologická funkce
U rádia je primární funkcí příjem rádiového signálu a jeho dekódování do zvukových 
vln slyšitelných lidským uchem. Říká se, že hudba léčí, má velký vliv na člověka 
a jeho chování. Vlivem hudby na psychiku se zabývá mnoho sociologických studií. 
Pomáhá při relaxaci, dobíjí energii, přispívá ke koncentraci, zlepšuje náladu. Na trhu 
se stále objevuje nepřeberné množství rádiových stanic ryze zpravodajských, věnova-
ných klasické, populární nebo čistě žánrové hudbě – jazzové, rockové, oldies atd.
 V dnešní době plné technologických novinek, téměř dokonalé reprodukce zvuku, růz-
ných médií klasické rádio odešlo do ústraní, ale stále má mnoho příznivců. Ti nezřídka 
hledají nejen hudební zážitek či zpravodajství, ale často také doplněk do interiéru. 
Rádio by mělo splňovat oba aspekty,   přinášet kvalitní zvuk i zajímavou estetiku. Je 
vhodné zejména pro ty, kteří preferují organické tvary, minimalistické, ale zajímavé 
formy a jednoduché křivky. Jeho tvar je řešen tak, aby se mohlo stát nerušivým, ale 
i zpestřujícím prvkem interiéru.   
9.2 Ekonomická funkce
S ohledem na tvarové a konstrukční řešení je třeba podtrhnout univerzální koncepci 
tohoto rádia. Jednoduchost výroby staví na plastech, které jsou snadno zpracovatelné 
a s přihlédnutím k ekologii také jednoduše recyklovatelné. Jediným zdánlivě nároč-
nějším prvkem je hliníkový rastr. V sériové výrobě by ale problém zanikl. Místo lase-
rového výřezu jednotlivých dírek rastru, který je jedinou možností při kusové výrobě, 
je možné použití střihadla, které by bylo vyrobeno podle původního rastru, a tím by se 
výroba zrychlila. 
Cena koncového výrobku se odvíjí od mnoha činitelů a je jedním z faktorů ovlivňují-
cích úspěšnost výrobku na trhu. Okolnosti, které mají vliv na cenu, je několik: náklady 
na výrobu, volba druhu a kvality materiálu, ekonomické podmínky atp. Cena u tohoto 
9
Obr. 51 Finální vzhled návrhu 
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rádia by neměla přesáhnout cenu stávajících výrobků obdobného typu s ohledem na 
navržené využití materiálů a následovnou výrobu.
9.3 Sociální funkce
Rádiový přenos si i při velké konkurenci ze strany moderní technologie dokázal 
v dnešní době udržet svoje místo. Rádiové stanice mají stále své posluchače a klasic-
kým rádiovým přijímačům ještě neodzvonilo. Objevují se nové technologie jak nejen 
zvukově, ale i vizuálně povznést rádiový přenos a jeho přijímače. V obchodě, ať ka-
menném, nebo internetovém, první místo zaujímá vizuální stránka předmětu a teprve 
pak zvuková. O zájem zákazníka bojují rádia důmyslným tvarováním, nekonvenční 
formou, barevností přitahující pozornost, množstvím dodatečných komponentů (pře-
hrávání MP3, budík internetového rádia pomocí WiFi nebo přehráváním skladeb z SD 
karty.)
Dnešní zákazník ale může být přesycen množstvím technologických vymožeností 
a poohlédne se po něčem klasickém a jednoduchém, možná také upřednostní kvalitní 
a nevšední design. Mezi klasickým „krabicovým“ stylem rádií v nabídce dnešních 
obchodů (nepočítaje designerské kolekce, omezené série nebo nadčasová rádia časem 
prověřených výrobců) se může organický tvar a výrazný rastr vyjímat a přitahovat 









Na začátku práce byla myšlenka, jak skloubit originalitu, minimalismus, nadčasovost 
s tak běžným předmětem jako je rádiový přijímač. Forma rádia se po desetiletí neustá-
le měnila, od jednoduchých geometrických tvarů přes extravagantní kompozice a hrát-
ky s různými materiály až po ryze technické a plné moderních technologií přístroje. 
V naší době, která si může dovolit jakékoliv výstřední koncepce, technické možnosti 
jsou téměř neomezené a nové technologie se vyvíjejí závratnou rychlostí, je těžké přijít 
s něčím novým, neokoukaným a přitom ve své podstatě jednoduchým.
 
Koncepce mého návrhu se opírá o využití kompozice dvou vzájemně navazujících 
kružnic a rastru vytvářejícího dojem prostorového tělesa. Na tomto základu po mno-
ha skicách a změnách vznikl finální návrh, který se snaží přiblížit původní myšlen-
ce. Použitím základního geometrického prvku, jakým je kružnice, vznikla dynamická 
kompozice, která ale není natolik extravagantní, aby byla uživateli skryta její funkce, 
ale přesto se vymyká klasickým krabicovým tvarům dnešních minimalistických rádií. 
Použitím mechanických ovladačů a vynecháním displeje se tenhle návrh přiklání na 
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